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Jueves 22 de Dize. de 1735
El Prognostico.
Atienda el Público,
que el Duende crítico
saca un Prognóstico
de lo Político.
Valga en sus Cláusulas
no lo satírico,




no falta un àpice,






















con un Rey título,
en pieza máquinas,







llora un Rey pícaro,
























pero habla un Sátrapa
que rompa el vínculo.
Alerta zánganos
que es Físcal rìgido
de lo malevolos,
el Duende Crítico.
